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　　沼言的笈展是漸変的。～秤濃畜里洞江系銃的変化，往往在醤又的精微鋼致的差別中得到反映。
因此，泥乗或分析洞叉的変化会給我佃沸多有趣的瘤示，使我韻対洞江現象的魂察和探村更加深人。
本文斌囚縮小萢園，拉近吋距，通這二百年前的《紅楼埜》，対其中的洞濡所表現出来的精微細致的
洞又差別，作初歩的解経。
　　所衆的洞浩，大致可以分殉溺美：一一as是字齎尋欝因而容易幌解的，一美是文字生僻或者鮭予
索解的。
一、文掌尋常，容易濃解的
勢劫
　　北静王略看了一蕎，循通給小太益，笑了一笑脱道、“知道了，労劫他イロ。”（第85騒，p．1219）
　　王太医便屈一膝坐下，歪着美珍了半天，又珍了那只手，忙欠身低夫退出。蟹母笑道、“労劫了。
珍兀辻出去好生看茶。”（第42園，p．　580）
　　陣蝋陪笑道、“大娚妬賢心。但是明小γ夫送来就完了，憲広又労劫姐姐鳴。”（第90回，p．1288）
　　返里的労劫有、有勢、偏労、辛苦之又。現代汲濡巳序生牽又：①人癸劔造物瞬或精神財富的活
劫、②奉指体力労劫、③透行体力うテ劫。
冥力・
　　我速豊現有几丙銀子，祢若用什ム，只管皐去異亦。（第24閣，p．334）
　　迭里的契亦是采胸之又。現代汲沼已声生奉叉：殖艮地半殖艮地国家里替外国資本主又在本国市
坊上推蛸商融，掠奪蛮源，透行多益済侵略活劫的代理入。
理槍
　　虹玉便赴上来同道、“姐姐可知道二女乃娚往那里去了？”司棋道、“没理詑。”（第27鳳，p．377）
　　質母収道、“逮該子太老実了。弥没有隊没，何妨和弥嬢娘要些。我也不理槍，也没想到，1示欝的
奈西自然在家里没帯了来。”（第40回，p．555）
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　　只冤宝玉圃来，透肖就喀声躁脚。鵬月忙剛墓故，宝玉道，“今几老太太太太喜喜欧玖的給了速冷
嶺子，准知不防后襟子上焼了一快，幸而天晩了，老太太、太太都不理泥。”（第52回，p．734）
　　速里的理途是理会，注意之又。多用干否定。現代汲活已序生牽又：人佃由干実践概揺出来的美
予自然界和社会的知誤的有系銃的結途。
交通
　　宝玉在州司所得，多膨田的想道、“果然也奇。我知道林妹妹死了，那一日不想几遍，憲ゑ、駄没夢這。
想是他到天上去了，礁我逮凡夫俗子不能交通神明，所以埜都没有一4＼几。”（第1◎9圖，p、1499＞
　　盆大人1司道，“侮寄蔚交通外官，侍強凌弱，級几聚賭，強占良民妻女不遂逼死的事，捧都知道隅ゲ
（第107回，　p．1476）
　　迭婁的交通有薩ノト意又：…是感覚勾通；二是勾結，交結。現代双濃已声生牽又：各秤這輸和麟
屯事並的忌称。
規萢
頭妃蚤不忍翔，忽奈豊家規萢，達錯不得，只得忍心上輿去了。（第17・18圓，p．258）
迭里的規萢是嗣度，規矩之叉。現代双沼已声生奉又：釣定俗成或明文規定的椋准。
騒放
　　覆妃所了，不由的満眼又漆下泪来。却又勉強堆笑，ま立住費母、王夫人的乎，緊緊的不忍軽放。
（第17・18團，　p．258）
　　速里的軽放是軽手之又。現代汲梧巳序生牽又：一是欧夏被拘押者或腺瑠者的人身自織二是把
所含的物履或能量放出来。
白溝
　　宝玉笑道，“弥又説白話。芳姻蚤是原籍，因没了姑父姑母売入照看，オ就了来的。明年図去伐
准？可見是祉慌。”（第57風p．801）
　　黛玉笑拉宝琴道、“弥別喚我僧，我知道弥速一来，称的迭些奈西未必放在家黒，自然都是要帯了
来的，逮会子又祉慌悦没帯来。他｛肖曇倍，我是不信的。”宝琴便虹了験，低荻微笑不濃。宝扱笑遵、
t；
偏速冷簗ノし横悦速些白話，拙参就伶鯛的。”（第52騒，p．728＞
　　逮塁的白活有爾卒意叉：一是元根据的i舌；二是一擾破的的実活。現代浪濡巴轡生牽又：指現代
汲濃（普轟舌）的需顕形式。宅是唐宋以来在欝沼的基磯上形成的，起初只用子通俗文学作鹸，到五颯
述劫以后オ在社会上普遍鹿用。
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妥紘
　　蟹政笑道、“称絹不知，我自幼予花鳥山水題啄上就平平；姻今上了年箆，且案膜労煩，干速悟情
悦性文章上更生疏了。鍬拡了出来，不免迂腐古板，反不能使花柳圃亭生色，似不妥泌，反没意思。”
（第17　・18［亘1，　p。225）
　　酒説要元春自那日幸大現囮園筥去后，便命將那日所有的題瞭，命探春依次抄景妥赫，自己編次，
叙其｛尤劣，又命在大魂圃勒石，YJ千賓夙流雅事。（第23圃，　p．317）
　　二人便牧拾落花，正オ掩埋妥協，只児裟入走来。（第23國，p．326）
　　迭里的妥跡是妥当、芥釜、停当之又。現代双瀬巳増款叉：用辻歩的方法避免沖突或争挟。
併究
　　宝蠣道、“二苓是知遵的，［1自伯家塁都是書合意不合，送点子奈西没要緊，倒没的惹人七嚇八雷的
i井究。”　（第90園，　p．1288）
　　藤蜥却趨己圏心一想、“他到庭是媛子的名分，那里就有翔的尉究了泥。”（第90圃，p．1289）
　　速里的誹究有両又：一是泌念；一是意困、念来。現代双L吾已増藷又：多指装簿、隊没精美；或
指値得研究或推敲的内容，燈需漂几化。
仔鑛
　　賞母便説、“送塁潮湿，祢｛1拐｝1久坐，仔鋼受了潮湿。”（第50回，p．698）
　　風姐几笑道，“嬢娼仔細忘了，如今先秤五十西撮子来，交給我改着，一下霊，我就予条下酒，嬢
掲也不用操心，也不得忘了。”（第50園p．701）
　　逮黒的仔細是冷提醒之澗，有小心、当心之又。現代泌吾已増新又：①多匿心、②｛金省。
体銃
　　媛子原也不得在老太太、太太眼前当些体銃差事，成年家只在三三肖外去混，怪不得不知我偵黒夫
的規矩。（第52回，p．733）
　　那小厩笑道、“別喚我了，早已知道了。単昆祢相有内牽，ヌ住道我柵就没有内牽不成？我蚤在速里
1卿含，盤柴却也有潤今姐妹成秦体統的，什広事購了我織”（第61圏，p．853）
　　迭黒探春気的和尤氏李執悦、“速広大年紀，行出来的事恵不岡人敬伏。速是什広意思，値得妙一
妙，井不留体銃，耳朶又軟，心里又没有汁算。”（第60團，p．845）
　　速里的体統有体面、身分之又。局現代浪沼之体統作体制、格周、規矩叉解有別。
凋檸
　　那嬉妃冷笑遵、“我有胆子岡他去！他到1－一事不是所姑娘幻的凋停？他鍬依了，姑娘僧不依，也未
必中用。”（第52圃，p．733）
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　　逮又是那起没険面的奴オ借的澗停，作尋出卒呆人替他伯出気・越想越俄，因命人査是潅凋唆的。
（第60回，　p．845）
　　速里的凋停有凋咬、咬使之又。文中凋停勾凋咬対挙，足涯凋停有唆使又。馬現代汲漉之凋停作
凋解又解有別。
対子
　　黛玉瞬了笑道、“阿弥陀佛，鋼底是我的好姐姐。祢～般也遇犯対子了。可知一迩一蝦，不爽不錯的。”
（第19回，　p．276）
　　達黒的対子是力量相当的ヌ寸手之叉。勾現代双濃之ヌ寸子作対朕，対句叉解有別。
排±z
　　那婆子便説、“一目剛娘，終身是母。他排場我，我就打得ゼ’（第58回，p．825）
　　林黛玉先笑道、“逮是祢婿娼和裏入朗嘆幌。那嚢人也雲了，弥娼娼再要杁真推場他，可晃老背海
了。”　（第20國，　p．278）
　　可巧風姐正在上廃算完輸藤帳，畦得后面声唆，便知是李鰹嬢老病及了，排撹宝玉的人。　　正
値他今几輸了銭，迂怒干人。（第20圃，p．279）
　　速里的排場或排撹都是責条，澗斥之又。与同劣中：宝扱道：“称白駈了迭几年的減，那懇纈道速
出栽的好楚，排坊又好，洞藻更妙。”（第22回，p．303），排ナ塀乍捕張奢移的形式或坊薦又解有別。
故事
　　金柴笑遵、‘‘我只岡弥伺，有謡不明悦，准蓄午伽目鬼鬼崇票的，干什ム故事！”（第9園，p．139）
　　裏人笑道，“我説｛ホ太淘気了，足的淘出冷故事来オ雲。”（第62團，p．883）
　　榔家的忙芸了手里的活昔，便上来説道，“我幼他駕，蜘米白販，毎N肥鴻大鴨子，将就些几也蟹
了。吃厭了隔，天天又澗起故事来了。”（第61團，p．854）
　　迭里的故事有所作所殉，易招人i叉槍之叉。萄同お中作旧例，成規又解有別。如：
　　質政也檬不住笑了。因悦道、“弥去滴学里太苓的安，就悦我悦了：什広《詩鑑》古文，一概不用虚
盧故事，只是先掘《四噌》～気誹明背熟，是最要緊的。”（第9回，p．136）
与同劣中作情輩叉解有別。如：
　　杢空道入乃夙茨一看，原来就是禿材朴天，幻形人世，蒙荘荘大士，瀕紗真人携入紅生，贋尽萬
舎悲孜炎涼世恋的一段故事。（第1回，p．4）
　　尤段巳早入圃来，因遇晃了裏人宝琴瀬云三入同着地藏庵的爾ノト姑干正説故事頑笑，尤氏販悦餓
了，先到棲気院，嚢人装了几祥牽素点心出来燭尤氏吃。（第71國，p．1005）
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夙俗
　　違里風姐几来至ヨ旬一所抱慶内坐了，因想：Pt、　一一件是人口混染，遺失奈西；第二件，事元奉抗，
晦期推委；第王件，需用這蟄，濫支冒領；第四件，任禿大小，苦尿不均多第五件，家人豪鰍，有験
者不服衿束，泥験者不能上違。此五件実是守国府中鼠俗，不知風姐如何処治，且畦下圓分解。
（第13【藪p．184）
　　f）i人見他（邪徳全）帯酒，忙脱、“根是，恨是。果然他伯風俗不好。”（第75國，p．1071）
　　速里的凪俗有長期形成的生活、工作、待人接物的作風或某行豊的工作作風，均帯疑又。勾作社
会上長期形成的風嵐礼情、蕩綴等的悪和之又解有別。
　　問需中罵那徳全対伏侍的小厩作夙不満：爾介委童都是演就的周套，忙都跳下奉酒，説、我伯逮
行人，師父教的不途逸近厚薄，只看一財有銭勢就楽敬；便是活佛神仙，一附没了銭勢了，也不許去
理他。況且我伯又年軽，又居速4・行次，求舅太苓体恕些我｛11就這去了。”（第75回，p．1◎72）
郷選
　　宝玉忙眼了来，同道，“好好的又生俄了？就是我説錯了。祢到底也迩坐在那黒，和別人悦笑一会
子。又来自己納隔。”（第20回，p．285）
　　批吋宝玉温逗了百日，出肖行走，亦暫違来児這金桂，“挙辻形容也不径房，一般是鮮花徽柳，馬
盒姐妹不差上下的人，焉得違等祥情性，可力奇之至板。”園此心下納悶。（第80圃，p．1158）
　　速里的納悶作独自生俄或由疑而不解之又誹。
二、文掌生僻或者雅干豪解的
撒漫
　　嚢人又是ノト手中撒漫的，況与香菱素稲交好，一聞此信，忙就弄箱取了出来折好，随了宝玉来尋
着香菱，他迩鮎在那里等鳴。（第62回，p．883）
　　遠黒的撒漫是大手大脚之又。亦作散漫。
　　頭珍深知他均那夫人不睦，毎遭那夫人奔悪，板出怨言，因幼道、“老舅，作也太散漫些。若只管
花去，有多少給老舅花的。”（第75腰，p．1◎72）
垂斯携
　　明日就打友蝉りし去告訴虫副し，一嘱這里冠口，一面給他変法几衡櫨官事。（第79團，p．1365）
　　李潰笑道、“不懐作老人家悩我，素日侮老人家到底有些不正経，所以送些兄弟オ不駈。就岡到太
苓眼前去，達弥老人家也是脱不這的。逐不快作主意概多升了雲。”宝玉遵、“擬多什広？我必是鴎去的！”
（第9【顛，　p．143）
　　迭里的漸搦，亦作漸多。是想方没法解決某事之又。
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服低
　　宝蠣却不比香菱的情性，最是冷烈火干柴既和薩蠕情投意合，便把金桂忘在脳后。近」金桂又作
践他，　他｛更不肯月浸｛氏客U二業点。　（第80團，　p．1157）
　　逮里的服低菊《牡丹亭・迩魂泥》刷升二，又隅。是奉指妾向妻低声下汽。如：
　　（生）姐姐嫁了小生雲1
　　（旦）　†糾示口冷南リヨ客道路鯨，是徹小伏低ヌ琵説。
　　（生）　小生未曽有妻。
但凡是低声下戦者，均悦作小服低，可見至少在《鉦楼焚》成お前后如此，此発服低已由考指妾肉妻低
声下銭牙始韓菊一般的低声下銭可視倣洞又之緩移。如：自秦、宝二人来了，都生的花朶～般的模祥。
又見秦勧酬典温柔，未濃瀬先鉦，怯怯董蓋有女几之夙；宝玉又蓬天生成慣能作小服低、賠身下俄、
情性体貼、濡濡纏錦，因此二人更撫豪厚，也怨不得那起同竃人起了疑，背地量弥善我濃，垢埣謡琢，
布満需房内外。（第9回，p．137）
当家
　　尤三姐一登声又悶、“將姐嬢清来，要尿噛幻四奈一処同尿。俗沼説‘‘便宜不這当家”，他飼昆弟兄，
噺1］是姐妹，又不是外人，只管上来。”尤二姐反不好意思起来。（第65國，p．　931）
　　“当”有“本”又，当家就是本家，即一家人之叉。至今北京活称岡姓的人，彼ibヒ呼鴻“当家子”。又
同劣第29團：質母的耕剛至山口以内，賞母在耕内因看見有守肖大彌併千塁眼、順夙耳、畿方土地、
本境城隆各位泥胎蚤象，便命住耕。（第29濾p．4◎5）“当方土地”、“本境城陛”対挙；可涯“当”可作
“ 本”又解。
物事
　　雨村欧喜，自不必説，乃封百金贈封謡，外謝諏家娘子許多物事；令其好生舞購，以待尋訪女几
下落。（第2團，p．22）
　　迭墨的物事有什物染品之美之又。
向来
　　質珍看完，fmT］向来経背的是准。（第88興，　p．1261）
　　騨蛾一剛乗性忠厚，二則到底年軽，只是繭来不毘金桂和宝蠣如此相待，心中想到翔オ宝蠣悦殉
葬婚之事也是情理，因説道、“果子留下雲，速冷酒JL，姐姐只管隼回去。我向来的酒上実在復有眼，
緕住了偶然喝一種，平鶏売事是不能喝的。”（第90回，p．1289）
　　“向来”殉涛洞麟中ラ」晃之俗L沼洞、張根先生《涛洞臨濡辞江軽》云、“向来，指示隙罵之辞；有指駄
前者，有指近来者，有指即肘考。”《紅楼夢》中之向来，剛均指駄這去到現在。
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末下
　　（薩嬢娼）回去向金桂道、“舅釜柴上末下的来，留在略伯速黒吃了飯再去雲。”金桂答慶着，薩嬢娼
自去了。（第91回，p．1295）
　　達里的“夫上”馬“末下”是偏正的井立結椥，是来次、初次之叉。又《景徳俸灯最》巻廿四，升州清
猿院文益禅師，“有一片欝濃，喚作参同契，末上云、“竺土大仙心。”“竺土大仙心”是南獄石荻和尚参
同契的第～句。可IE来上作升端之叉解。
打旋磨
　　茗姻在窃外道、“他是奈胡同子里繊大妨娚的僅几。……弥那姑娼只会打旋磨子，給我僧縫二妬娚
星亀着イ昔当荻。”　（第9回，　P．143）
　　違里的打旋磨，是追着入打結綾，献毅勤或有所求之又。又《金瓶梅》第廿五回：他老婆見我避去。
把ii金曳狂的，走出来了。他参毘了我汕汕的。乞我霧了爾句，没廉恥。落后，嬉姻子走到屋里，打旋
磨跳着我，教我休ヌ寸他娘悦。
軽浮
　　窯玉多彫即乞了，果覚軽浮売比，賞蟹不絶。．（第41回，p．570）
　　妙玉冷笑道、“弥悪ム雲不鵡来？隔年的雨水那有逮祥軽浮，如何吃得。”（第41團，p．570）
　　速里的軽浮是爽［コ味醇。宋・昊淑《茶賦》：“軽麟浮云之美。”萄一般指性格上的軽浮禿比不同。
如　因逮イ＼蜷姻美貌界常，軽浮売比，食人都呼他作“多姑娘几。”（第21園，p．295）
炭萎子
　　風姐几遂“墨如此説，但宝玉殉人不管青多工宅白愛兜撹事情。別人再求求他去，他又掴不住人丙
句好幡，給他4・炭饗子戴上，什ム事他不泣承。”（第61圓，p．862）
　　速里的炭箋子是戴高帽子之又。
淘銭
　　林黛玉所了，不覚銭慨祖コ外，待要高声同他，逗起航来，自己又回思～番“墨悦是舅母家如同
自己家一祥，到底是客辺。如今父母双亡，元依死難，現在他家依栖。如令駄真淘銭，也覚没趣。”
（第26［創，　p．371）
　　～席活，悦的夙姐几倒笑了，悦道、“賃1弥逮小蹄子友放去口巴。’我オ精爽些了，没的淘銭。”
（第61回，　p．862）
　　速璽的淘儀是枢儀、賭航之又。勾作頑皮澗皮又解有別。如：嚢人笑道、“我悦祢太淘汽了，足的
淘出／IN故事来オ嬰。”（第62國，　p．883）
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故故
　　宝琴道、崎袖笈金黎。光奪窟前鏡，
　　黛玉遵香粘壁上椒。斜澱イ乃故故，
　　宝玉道，清埜綾聯聯。何処梅花笛？
　　　　　　　　　　　　（第5◎［醒“　p．688）
　　迭里的故故是瞬吋之又。《游仙窟》云、“故故将妊手，財瞬弄小弦。”又“元情明月，故故塩窟；多事
春K，財吋劫帳。”故故猿書頻頻、財吋，此文以故故場日釦寸摺対成文，劉故故晃即肘財也。（洋参：郭
在輿台著《㍊旺i古埜稿》P．120）
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